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LISTA PROVISIONAL DE DELEGADOS 
Argentina 
Embajador René Eduardo Ortuño, Representante Permanente de la Argentina 
ante el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC 
Dr. Carlos S. Vailati, Consejero Económico, Babajada en Santiago 
Sr. Alberto E. Moroni, Agregado Civil, Embajada en Santiago 
Bolivia 
Sr. Eduardo La Fuente, Consul General, Santiago 
Brasil 
Ministro Joào Baptista PLnheiro, 2o, Vice-Presidente del Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC, Representante Permanente del Brasil 
Dr. Ezio. Távora dos Santos, Jefe Departamento Operaciones Internacionales 
del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico 
Sr, Paulo Dyrceu Pinheiro, Secretario de Embajada, Santiago 
Colombia 
Sr. Luis Antonio Restrepo, Representante Permanente de Colombia ante la ALALC, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
Sr. Antonio José Gutiérrez, Subgerente, Banco de la República 
Sr. Fernando Sanz Manrique, Jefe, División Exportaciones, Superintendencia de 
Comercio Exterior 
Sr, Eduardo Casas Acosta, Economista, Ministerio de Relaciones'Exteriores 
Cuba 
Dr. Mario García Iricháustegui, Director de Organismos Internacionales (MINCEX) 
Dr. Francisco Iglesias Iglésias, Responsable de las Comunidades Económicas 
Latinoamericanas (MINCEX) 
Se ruega a los señores delegados comunicar sus observaciones a la 
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Chili* 
Sr. Carlos Besa Iyon, Director Económico, Ministerio de Relaciones Exteriores 
Sr. Pedro Daza Valenzuela, Representante Permanente de Chile ante la AIALC 
Sr. Salvador Lluch Soler, Secretario Ejecutivo para los Asuntos de la AIALC 
Sr. Gustavo Valdivieso QuehiUe, Jefe, Departamento de Integraciones Regionales 
de la Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores 
Sr. Javier Vergara Walker, Director, Banco Central 
Sr. Ricardo French-Davis, Subgerente, Departamento de Estudios, Banco Central 
Sr. Eduardo Jara Roncati, Secretario, Dirección Económica, Ministerio de 
Relaciones Exteriores . 
Ecuador 
Sr, Jacinto Benalcazar, Subsecretario Rentas, Ministerio de Finanzas 
Sr. Edwin Marchan C., Ingeniero, Consejero Comercial de la Bnbajada en Chile 
Sr. Milton Cevallos, Economista 
Sr. César Román G., Primer Secretario de Bubajada, Chile 
Sr. Fausto Muñoz, Economista, Jefe División Balanza de Pagos, Banco Central 
Guatemala 
Coronel Agustín Donis Kestler, ©abajador de Guatemala en Chile 
lie. Amoldo Beltetón, Jefe Sección Análisis e Investigaciones, Departamento 
Estudios Económicos del Banco de Guatemala 
México 
lie. Plácido García Reynoao, Representante Permanente de México ante la 
ALA1C, Primer Subsecretario de la Secretaría de Industria y Comercio 
Sr. Roberto Flores Rodríguez, Subdirector General de Industrias, Secretaría 
de Industria y Comercio 
Sr. Francisco González de la Vega, Embajador 
Sr. Eduardo Alvarez Luna, Subdirector Productora Nacional de Semillas, 
Secretaria de Agricultura y Ganadería 
Capt. l^ón Oloarte Espinoza, Subdirector General, Marina Mercante 
Sr. Rr.úl Ramos Moriega, Asesor del Secretario, Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte 
Sr» Augusto Avalos Lemus, Subdirector de Tarifas, Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte 
Srt Marco Aurelio Solís Manjarrez, Representante Suplente ante ALALC 
Sr. Julio Faesler Carlisie, Subdirector de Comercio para Asuntos Económicos 
Internacionales, Secretaría de Industria y Comercio, 
Sr. Francisco Mayo Martínez, Departamento de Comercio Latinoamericano, 
Banco de México 
Lic. Víctor Manuel Barceló, Banco Nacional de Comercio Exterior 
Panamá 
Sr» Gasparino Martínez, Subdirector, Departamento de Comercio Internacional, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
/Paraguay 
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Paraguay L 
Dr. Julio Sanabria, Subsecretario de Estado de Industria y Comercio 
Dr. Efraín Darío Centurión, Director del Departamento Económico del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dr. Igor Fleischer, Programador Industrial, Secretaría de Planificación 
Embajador Vicente Cerro Cebrián, Representante Permanente del Perú ante ALALC 
Sr. Alejandro Busalleu 
Sr. Dante Brambilla. Director de Industrias y Electricidad, Ministerio de 
Fomento y Obras Publicas 
Sr. Juan Manuel de la Piedra V«, Jefe Departamento de Comercio Internacional, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Sr9 Juan Garland Combe, Segundo Secretario, Representante del Perú ante la ALALC 
Sr. Enrique Moncloa Diez Canseco, Titular de la Comisión Nacional de la ALALC 
Sr, Manuel Moreyra Loredo, Banco Central, Comisión ALALC 
Sr. Leonardo Pérez Saco, Jefe Departamento Comercio Exterior, Instituto 
Nacional de Planificación 
Sr. Alvaro Villalobos Jugo, Economista 
Sr. Carlos María Remero, Primer Vice-Presidente del Comité Ejecutivo Permanente 
de la ALALC, Representante Permanente del Uruguay, ©abajador Extraordinario 
y Plenipotenciario 
Sr. Guillermo Stewart, Primer Secretario de Embajada, Sección Comercial 
Sr, Braulio Jatar Dotti, Senador de la República 
Sr. Diego Luis Castellanos, Asesor Económico, Banco Central 
Sr. Simen Molina Duarte, Jefe, Departamento Política Comercial, Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
Srta. Haydée Castillo, Asesor Económico ante Comisión Nacional ALALC 
Sr. Constantino Quero Morales, Asesor Económico ante Comisión Nacional ALALC 
Sr. Daniel Ragot, Representante CORDIPLAN ante la Secretaría Técnica de la 
Comisión Nacional para la ALALC 
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) 
Sr. Ovidio Martínez 
Banco Interamericano de Dssarrollo (B3D) 
Sr. José C. Cárdenas, Asesor de Integración 
Sr. Gustavo Lagos, Director, Instituto para la Integración do Amérioa Latina 






Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Centroamericana (SIBCA.) 
Sr. José Guillén Villalobos, Colaborador Especial del Secretario General 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
Sr. Gustavo Magarifios, Secretario Ejecutivo Adjunto 
Sr. Elvio Baldinelli, Director 
Nómina de los tfoeve 
Sr. Rómulo Almeida 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAQ) 
Sr. Hernán Santa Cruz, Director General Adjunto a cargo de los Asuntos 
Latinoamericanos 
; 
